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Abstract： The county-college partnership is an inevitable trend of cooperation between industries and universities，
which will greatly promote the development of higher vocational colleges. The main meaning of county -college
partnership consists of openness， autonomy， participator and appropriateness. Meanwhile the meaning of county-
college partnership challenges traditional university system， including the relationship between university and
government， university and society， university and market； and also the governance and management in university.
All discussed above implies that county -college partnership needs to establish a new coordinate and balanced
mechanism between higher vocational colleges and government， society and market. On the other hand， governance
structure and management system in college also needs to be reformed. The county-college partnership embodies
the connotation of modern university system， yet the relationship between the popularization of modern university
system and the appropriateness of county-college partnership need to be handled well.
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地区，服务县域经济发展需求，这必然促使高职院
校在调整自身以适应市场需求的同时，也逐渐将高
职院校的观念和意志带入市场， 影响着市场的发
展， 同时市场介入到高职院校也是必然发展趋势。
市场、社会的参与和高职院校的自主之间始终保持
一种张力，如何在两者之间寻求平衡点，保持高职
院校的相对独立性，这不仅仅是理论研究者需要研
究的命题，更是教育实践者在实践过程中必须把握
的导向性问题。 县校合作在多方办学的基础上，形
成相应的制衡机制，通过建立相关的合作机制与管
理条例、章程等实践模式，能够保持这种张力，使得
高职院校不至于从远离社会滑向仅以功利性为目
的的极端，以高职院校领导者为核心的多元化领导
集团才能够更好地实现大学的理想。 这与现代大学
制度的核心理念不谋而合，现代大学制度就是要在
社会多方参与、合作，扩大办学主体的基础上，保证
大学领导者的独立管理与决策的核心地位。
3.3 县校合作的实践模式优化了高职院校的组
织结构
高职院校内部组织结构的科层化与行政化倾
向一直是高职院校内部治理结构的顽疾，在现有高
校内部进行改革，阻力不小且效率较低，但是利用
异地办学，实施起来则相对较为简单。 重新建立相
关组织结构，突破原有的内部组织结构障碍，协调
行政权力与学术权力的关系，扩大基层教学科研单
位的自治权，提高专业教师的专业自主权，强化教
授的学术权力，简化行政组织结构，才能更好地遵
循大学教学和科研活动有关规律，有利于发挥学术
组织在学科建设、学术发展和教学科研中的巨大作
用。 优化高职院校组织结构就是要破除长期形成的
学术对行政的依附，使大学的行政本位向学术本位
转变与复归，让教师成为学校与学术的主人，让教
授安心从事教学与科学研究活动以及治理教学、治
理学术成为大学的基本制度。
3.4 县校合作凸显了高职院校的民主管理
县校合作由于是政府、学校、企业之间的合作，
就需要在此基础上建立相应的权力制衡和监督机
制，这是民主的一个层面。 从另一个层面来看，对于
高职院校内部来说，“要进行具体分析，做到刚性和
柔性相结合。 ”大学的活动是创造性活动，需要发挥
教师、学生的能动性、自主性，面临的很多问题需要
自己去做出决定。 但是以往的大学制度建设中，管
得过多、过死，缺乏教师、学生的主观能动性，因此
在高职院校的内部管理中对于教授、专职教师以及
学生等专业学术问题以及涉及专业的人事权等则
应扩大专业权限，尽量以弹性管理为主，而在学校
的发展规划、 财政预算与支出等则应强调统一性。
同时还要建立大学的信息公开机制，以便接受师生
的质询和社会监督。
现代大学制度的建立不仅是理念问题，也是高
职院校实践的根本依据。 目前，对于现代大学制度
的建立还主要出于理论探索阶段，然而制度的合理
性、 可行性与有效性必须要在实践中才能得以显
现，县校合作能够为建立现代大学制度提供一定的
思路与方法。 但是需要注意的是，现代大学制度的
建立是一个系统工程，且需要一定的普适性，才能
有利于高职院校长期、稳定的发展。 然而县校合作
却在一定程度上强调一定的情境性与地方适切性，
过于强调情境化与适切性不利于高职院校的长远
发展，甚至有可能会缩小发展空间，因此高职院校
现代大学制度建立在县校合作的基础上，还应考虑
普适性原则，处理好适切性与普适性的对立统一。
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